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3. Ankara Kitap Fuarı yapıldı
Kitapseverlerin yo ğ un ilgi göster­
diği 3. Ankara Kitap Fuarı, 20-28 Mart 
2009 tarihleri arasında Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlendi.
Fuar kapsam ı nda gerçekle ş tirilen 
imza etkinliklerinde, Türk Kütüpha­
neciler Derneği standında, 22 Mart 
Pazar günü Prof. Dr. Bülent Yılmaz, 
Türkiye'de Kültür Politikası ve Kütüp­
hane: 1980 Sonrası Durum, 28 Mart 
Cumartesi günü, Dr. Mustafa BAY- 
TER, Web Sitelerinin Kimliklenmesi, 
Dr. Erol YILMAZ, Bilgi Merkezlerinde 
Toplam Kalite Yönetimi isimli kitapla­
rını imzaladı.
26. Ulusal Bilişim Kurultayı
Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
her yıl düzenli olarak yapılan Bilişim 
Kurultayı, bu yıl 9 Kasım 2009 tarihin­
de Ankara'da toplanacak. Ana teması 
“Teknoloji Politikaları” olarak belir­
lenen kurultay için bildiri başvuruları 
çevrimiçi olarak www.tbd.org.tr/bildiri 
adresine yapılmaktadır.
• Türkiye'nin ilk Tasar ı m Kütüphanesi 
açıldı
• ULAKB İ M taraf ı ndan tasarlanan 
“Ulusal Toplu Katalog” (TO-KAT) 
Sistemi Yükseköğretim Kurulu web 
sayfasında
• Web of Science kapsam ı nda Türkiye 
adresli dergilerin sayısı artıyor
28. Uluslararası Hukuk Kütüphane­
leri Konferansı
28. Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri 
Konferansı 11-15 Ekim 2009 tarihleri 
arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
Santralistanbul'da gerçekleştirilecek­
tir. Konferansın teması, “Küreselleş­
me Sürecinde Türk Hukuk Sistemi ve 
Bilgi Kaynakları” olarak belirlenmiş­
tir. Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri 
Konferansı, her yıl farklı bir ülkede ya­
pılmakta ve konferansa 40'ın üzerinde 
ülkeden katılım olmaktadır. Konferans 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www. 
iall.org/conference.html bağlantısından 
ulaşılabilir.
45. Kütüphane Haftası çeşitli etkin­
liklerle kutlandı
45. Kütüphane Haftası 30 Mart-5 Ni­
san tarihleri arasında birçok ilde çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 45. Kütüphane 
Haftası Programlarına ilişkin ayrıntı­
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yer almaktadır.
75. IFLA Konferansı
75. IFLA Konferansı, 23-27 Ağustos 
2009 tarihleri arasında İtalya'nın Mila­
no şehrinde yapılacak.
Kadir Has Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Ertuğ- 
rul Çimen, Bahçeşehir Üniversitesi 
Kütüphanesi'nden Ayhan Tuğlu, Sa­
bancı Üniversitesi Bilgi Merkezi'nden 
Mehmet Manyas, İstanbul Teknik Üni­
versitesi Kütüphanesi'nden Zeki Çelik- 
baş ve Sema Çelikbaş'ın hazırladıkları 
New Approaches for Interlibrary Loan 
Operations in Turkey: KITS (Interlib­
rary Loan Tracking System) başlıklı 
bildiri, 75. IFLA Konferansı'na sunul­
mak üzere kabul edilmiştir. Bildirinin 
hazırlanmasında emeği geçen meslek­
taşlarımızı başarılarından dolayı yürek­
ten kutluyoruz.
1991 y ı l ı ve sonras ı na ili ş kin Kü­
tüphane Haftası Programları web 
üzerinden araştırmacıların hizmeti­
ne sunuldu.
Kütüphaneler ve Yay ı mlar Genel 
Müdürlüğü, Kültürel Faaliyetler ve 
Halkla İlişkiler Şubesi arşivinde bu­
lunan 1991 yılı ve sonrasına ilişkin 
Kütüphane Haftası Programları, web 
üzerinden araştırmacıların hizmetine 
sunuldu.
Kütüphane haftalar ı na ili ş kin prog­
ramların (1991-2009) pdf kopyaları ile 
aynı tarihler arasında kütüphane hafta- 






Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nazlı Alkan Profesörlüğe yüksel­
di. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi, 
Yard. Doç. Dr. Fatih Rukancı Doçent­
liğe yükselmiştir. Aynı bölümden Yayın 
Kurulu üyemiz Dr. Hakan Anameriç, 
Yard. Doç. Dr. unvanını aldı.
İ stanbul Üniversitesi Bilgi ve Bel­
ge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri 
Yard. Doç. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu, 
Yard. Doç. Dr. Murat Yılmaz, Yard. 
Doç. Dr. İshak Keskin Doçentliğe yük­
seldi.
Kendilerini yürekten kutluyor, ba­
şarılarının devamını diliyoruz.
Almanya'nın ilk Kütüphane Yasası 
Thuringen Eyalet Meclisi tarafından 
onaylandı
Konuyla ilgili olarak Alman Kütüp­
hane Birliği Thuringen Eyalet Şubesi 
Başkanı Dr. Frank Simon-Ritz'le yapı­
lan soyleşi, http://www.goethe.de/ins/ 
tr/lp/wis/bib/tr4038661.htm bağlantı­
sından Türkçe olarak okunabilir.
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Ankara Üniversitesi Online Yayınevi 
Ankara Üniversitesi, internette Türkçe 
içeriğe ulusal destek sağlamak ve üni­
versitenin bilimsel potansiyelini tüm 
araştırmacıların hizmetine sunmak 
amacıyla, üniversite tarafından yayım­
lanan bilimsel dergiler ile telifi üniver­
siteye ait olan kitapları tam metin ola­
rak hizmete açtı.
Elektronik ortamda sunulan dergi ve 
kitaplara, Ankara Üniversitesi web say­
fasında Kütüphane başlığı altında yer 
alan online yayınevi http://onlineyayi- 
nevi.ankara.edu.tr/ bağlantısından eri­
şilebilmektedir.
Ankara Yenilikçi Kütüphane Giri­
şimleri Grubu (YKGG) oluşturuldu
Ankara'daki kütüphane hizmetlerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, bu ko­
nuda yenilikçi bakış açılarını ve yakla­
şımları tartışarak gündeme taşımak, bu 
kapsamda uluslararası dayanışma ve 
işbirliği çabalarını güçlendirmek, ya­
ratıcı fikir üretiminde bulunmak ve bu 
çerçevede etkinlikler gerçekleştirmek 
amacıyla Ankara Yenilikçi Kütüphane 
Girişimleri Grubu adıyla sivil bir plat­
form oluşturuldu. Platforma Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü, TKD, ÜNAK, KYGM, Milli 
Kütüphane, Ankara İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Alman Kültür Merkezi, 
Fransız Kültür Merkezi, Amerikan Bilgi 
Belge Merkezi, Ankara, Gazi, Bilkent, 
ODTÜ, Başkent, Hacettepe Üniversite­
leri Kütüphane ve Dokümantasyon Da- 
ire Başkanlıkları, TED Ankara Koleji 
Kütüphanesi ve Ankara Adnan Ötüken 
İl Halk Kütüphanesinden temsilciler 
katıldı. Grup, hazırlık niteliğindeki ilk 
toplantısını Mayıs ve ikinci toplantısı­
nı Haziran ayları içinde gerçekleştirdi. 
Grup içi elektronik tartışma-yazışma 
listesi oluşturuldu ve web sayfası oluş­
turma hazırlıklarına başlandı. Grup, 
Eylül 2009 tarihinden itibaren yeni dö­
nem çalışmalarına başlayacak.
Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Birli­
ği Kurulması Kararı Yükseköğretim 
Kurulu'nca onaylandı
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı ta­
rafından 05-07 Haziran 2008 tarihleri 
arasında düzenlenen Balkan Ülkeleri 
Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yöneti­
mi ve İşbirliği Sempozyumu sonunda 
yayımlanan Sonuç Bildirgesinde ku­
rulması kararı alınan “Balkan Ülkeleri 
Kütüphaneleri Birliği”nin “Çalışma 
Esasları” Yükseköğretim Kurulu'nun 
04.03.2009 tarihli toplantısında ince­
lendi ve Dışişleri Bakanlığının olumlu 
görüşü de dikkate alınarak onaylanması 
uygun bulundu.
Konuya ili ş kin habere, üniversi­
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Çankırı Kurşunlu İlçesi Jandarma 
Karakolu Kütüphanesi kitap bağış­
larınızı bekliyor
Mevcut kütüphanesinin oldukça yeter­
siz olması nedeniyle bağış veya arma­




ne ve Dokümantasyon Daire Baş­
kanlığı tarafından üç yıl önce 
başlatılan Edirne Bibliyografyası Pro­
je Çalışması, TDV İslam Araştırmaları 
Merkezi (İSAM) kütüphane çalı­
şanlarının ürettiği Türkiye Şehir 
Bibliyografyaları Projesi ile bütün­
leşerek “Edirne Bibliyografyası”
adı ile yayın hayatımıza kazandırıldı. 
Eserde, Edirne ile ilgili 4000'i aşkın 
bibliyografik künye atında şeriye si­
cilleri, arşiv belgeleri, yazma eserler, 
kitaplar, makaleler, tezler, süreli yayın­
lar bulunmaktadır. Bibliyografya'nın 
hazırlanmasında emeği geçenleri kut­
larız.
Google'a, integral çözebilen rakip 
geldi
İnternette ‘arama' denince ilk akla gelen 
marka olan Google'a integral çözebilen 
bir rakip çıktı. WolframAlpha adlı bu 
site test yayınına başladı ve klasik bir 
arama motoru mantığında çalışmıyor. 
İngiliz bilgisayar mühendisi mucidinin 
ismini alan site, sadece arananı bulmayı 
değil, sorulara cevap vermeyi de plan­
lıyor. wolframalpha.com'a diğer arama 
motorları gibi kelime ya da cümlelerle 
arama yapmanın yanı sıra, çözmekte 
zorlanılan her türlü matematik formülü 
sorabiliyor. wolframalpha' ya tüm bun­
ların yanında her türlü yüzdelik oran 
hesaplamaları da sorulabiliyor. 
http://www.wolframalpha.com 
Görevde yükselme
KYGM Daire Başkan Vekili Erhan Er­
kan, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphane­
si Müdürü Mehmet Toprak ve KYGM 
Şube Müdür vekili Yasin Erol Sönmez 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü­
dürlüğü Daire Başkanlığı görevlerine 
atandılar.
Çukurova Üniversitesi uzman kü­
tüphanecilerinden Necati Gök, Osma­
niye Korkut Ata Üniversitesi'ne Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
olarak atandı.
Karabük Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na 
Halit Güler atandı.
Karamano ğ lu Mehmetbey Üniver­
sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığına Hıdır Metin atandı.
Sabanc ı Üniversitesi Bilgi Merke­
zi Direktörü Hilmi Çelik emekli oldu. 
Hilmi Çelik'in yerine Asuman Akyüz 
atandı.
Uluda ğ Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Neşe 
Arat emekli oldu. Neşe Arat'ın yerine 
meslektaşımız Ramazan Uçmaz atan­
dı.
Meslekta ş lar ı m ı z ı kutluyor, yeni 
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görevlerinde başarılar diliyoruz. Emek­
liye ayrılan meslektaşlarımıza sağlık ve 
esenlik dolu bir emeklilik dönemi dili­
yoruz.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanlığı
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanlığı 
görevine Prof. Dr. Yaşar A. Tonta atan­
dı. Hocamızı tebrik eder, görevinde ba­
şarılar dileriz.
Halk Kütüphaneleri 2009 Es­
kişehir Bölge Semineri yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı KYGM, 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Türk Kütüpha­
neciler Derneği ve Goethe Enstitü­
sü işbirliği ile planlanan Halk Kü­
tüphaneleri 2009 Eskişehir Bölge 
Semineri 21-22 Mayıs 2009 tarihlerin­
de Eskişehir İl Halk Kütüphanesi ev 
sahipliğinde gerçekleştiril­
di. Ankara, Bartın-Ulus, Çankırı, 
Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, 
Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, 
Yalova, Edirne, Kırklareli, Te­
kirdağ, İstanbul illerinden 25 
kütüphanecinin katıldı­
ğı seminer başarılı geçti. Prof. 
Dr. Bülent Yılmaz ve Özen Sezer 
tarafından Gençlere Yönelik Halk 
Kütüphanesi Hizmetlerinde  Teknolojinin 
Kullanımı ve Almanya Örnekleri ve Halk 
Kütüphanesi Hizmetlerinde Web Kulla­
nımı ve Örnekler konularında sunumlar 
ve film gösterimleri yapıldı, çalıştaylar 
düzenlendi. Kapanış oturu­
munda yapılan kişisel ve genel 
değerlendirmelerle ele alınan konu­
da geleceğe yönelik öneriler ve bakış 
açısı oluşturulmaya çalışıldı. TKD 
Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı 
Semra Atınç, Goethe Enstitüsü Ankara 
Kütüphane Müdürü Nico Sandfuchs, 
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü Talat Aydilek ve Çankırı İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü Dursun 
Ya ğmur'un da katıldığı toplantı­
nın ikinci günü Eskişehir'de kültü­
rel bir gezi gerçekleştirildi. Seminer 
sonunda katılımcılara katılım belgeleri 
verildi.
Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci 
isimli kitap yayımlandı
TKD Ankara Şubesi eski başkanların- 
dan Hilmi Çelik için Ahmet Karataş ve 
Asuman Akyüz editörlüğünde hazırla­
nan Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphane­
ci adlı kitap Türk Kütüphaneciler Der­
neği Ankara Şubesi ve Sabancı Üniver­
sitesi ortak yayını olarak yayımlandı. 
ODTÜ Kütüphanesi'nden TBMM'ye 
sonrasında Sabancı Üniversitesi Bil­
gi Merkezi'ne uzanan meslek yaşamı, 
yazdığı makaleleri, tebliğleri, kendi­
siyle yapılan söyleşiler ve Hilmi Çelik 
hakkında Türkiye'nin önde gelen siya­
setçi, sanatçı ve bilim insanlarının yanı 
sıra yerli ve yabancı meslektaşlarının 
da görüşlerinin yer aldığı kitaba emeği 
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geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Kitap, Ankara'da TKD Ankara Şubesi 
ve Palme Kitabevi'nden, İstanbul'da, 
TKD İstanbul Şubesi ve Homer
Kitabevi'nden temin edilebilir.
İnternet Yasakları söyleşisi
Elektrik Mühendisleri Odası tara­
fından internet aracılığıyla ifade
özgürlüğünün kamu idaresi tarafın­
dan kısıtlanmasının gerekçelerinin 
ve uygulamalarının tartışıldığı “İn­
ternet Yasakları - Temel Haklar ve 
Özgürlükler” adlı söyleşi düzenlendi. 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Ya­
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mü­
cadele Edilmesi Hakkında Kanunun 
insan hak ve özgürlükleri, san­
sür ve ifade özgürlüğü açısından 
değerlendirildiği söyleşi­
de, İnternet: Girilmesi Tehlikeli 
ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçe­
rik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin 
Eleştirel Bir Değerlendirme isim­
li kitabın yazarlarından ve Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa­
kültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerem 
Altıparmak ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu İletişim uzmanı Özer 
Boz konuşmacı olarak katıldı.
İş Bankası'ndan çocuklara karne he­
diyesi kitap kampanyası
Türkiye İş Bankası Genel Müdür­
lüğü tarafından geçen yıl başlatı­
lan “Karneni Getir, Kitabı Al” kam- 
panyası bu yıl da devam ediyor.
Öğrencileri okumaya yönlendirmek 
amacıyla başlatılan kampanya çerçeve­
sinde kitaplar dağıtılmaya başladı. Av­
rupa Mükemmeliyet Ödülü alan proje 
kapsamında Ömer Seyfettin, Yaşar Ke­
mal, Yahya Kemal Beyatlı, Aziz Nesin 
ve Sait Faik Abasıyanık gibi büyük 
yazarlardan oluşan 12 yazarın eserleri 
çocuklara dağıtılıyor.
Anlaml ı çal ı ş mas ı ndan dolay ı İş 
Bankası'nı kutluyor, diğer bankaları­
mızın da benzer çalışmalar yapmalarını 
diliyoruz.
Kitap yasaklama davaları ve sergi 
sansürü
Sel yayınları tarafından yayımlanan 
3 kitap müstehcen bulunarak İ stanbul 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava 
konusu edildi.
AFSAD taraf ı ndan 29 Nisan - 2 
Mayıs 2009 tarihlerinde Uludağ Üni­
versitesi Fotoğraf Amatörleri Top­
luluğu (UFAT) tarafından Uludağ 
Üniversitesi'nde düzenlenen “UFAT 
Fotoğraf Günleri 6” isimli etkinlikteki 
sergide yer alan fotoğrafların bir bölü­
mü sakıncalı bulunup, görevliler tara­
fından indirilerek fotoğraflara sansür 
uygulandı.
Kütüphaneciler Sosyal Sorumlulu­
ğun Neresinde? konulu seminer dü­
zenlendi
“Kütüphaneciler Sosyal Sorumluluğun 
Neresinde?” konulu seminer, 03 Mart 
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2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversi­
tesi Dolapdere Kampüsü'nde meslek­
taşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi. 
Seminer kapsamında; günümüzde sivil 
toplum kuruluşlarının önemi, gönüllü­
lük ve katılım, sosyal sorumluluk, ku­
rumsal iletişim, stratejik iletişim plan­
laması konuları ele alındı. Sunumların 
ardından yapılan “Dernek olarak sosyal 
sorumluluğumuz nedir?” başlıklı pa­
nelde, derneğimizin çalışmaları konu­
sunda katılımcılar görüş ve önerilerini 
belirtmiştir.
Seminere, İ stanbul Bilgi Üniver­
sitesi STK Araştırmaları birimi öğre­
tim üyeleri Prof. Dr. Nurhan Yentürk, 
Laden Yurttagüler ve Şaylan Uran ile 
TKD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 





ros Kütüphanesi Müdürü Dr. Kenan 
Erzurum'un 3 yeni şiir kitabı yayım­
landı. Hiperlink yayınları tarafından 
edebiyat literatürümüze kazandırılan 
kitaplar Kır Çiçekleri, Ta şlamalar ve 
Sitem isimlerini taşımaktadır. Meslek­
taşımızın daha önce de 4 şiir kitabı ya­
yımlandı.
Terakki Vakf ı Okullar ı 
Kütüphanesi'nde çalışan kütüphane­
ci Osman Torun tarafından hazırlanan 
Düşünceler Sözleşince: Gençler İçin 
Günümüz Türk Yazarlarından Deneme 
Antolojisi adlı kitap, Kelime Yayınları 
tarafından yayımlandı.
Meslekta ş lar ı m ı z ı kutluyor, ba ş ar ı - 
larının devamını diliyoruz.
Milli Kütüphane'deki eski harfli 
Türkçe süreli yayınlar bilgisayara 
aktarılmaya başladı
Milli Kütüphane'de bulunan yazma 
eserlerin tamamının bilgisayara aktarı­
mından sonra yine Milli Kütüphane'de 
bulunan eski harfli Türkçe süreli yayın­
ların bilgisayara aktarım çalışmasına 
başlandı. 200 başlık altında 492 cilt 
dergi ve 10.000 makalenin bulunduğu 
sistemde aktarım devam etmekte olup, 
Deneme amaçlı olarak hizmete açılan 
Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi'ne www. 
mk.gov.tr ve http://sureli.mk.gov.tr ad­
reslerinden ulaşılabilmektedir.
Müjgan Cunbur'a Saygı paneli
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku­
rumu Atatürk Kültür Merkezi ve Milli 
Kütüphane Başkanlığı tarafından dü­
zenlenen Müjgan Cunbur'a Saygı Pa­
neli, 29 Ocak 2009 günü, saat 14.30'da 
Milli Kütüphane konferans salonunda 
yapıldı.
Panele, Osman Horata'n ı n oturum 
başkanlığında, Kazım Yetiş “İnsan Ola­
rak Dr. Müjgan Cunbur”, Nazlı Alkan 
“Dr. Müjgan Cunbur Hocamız”, Tuncel 
Acar “Dr. Müjgan Cunbur ve Milli Kü­
tüphane”, Ömer Çakır “Atatürk Kültür 
Merkezi ve Dr. Müjgan Cunbur” baş­
lıklı konuşmalarıyla katıldılar.
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Newsweek dergisi tüm zamanların 
en iyi 100 kitabını belirledi
Newsweek Dergisi “Tüm Zaman­
ların En İyi 100 Kitabı” nı belirle­





Okullara kitap ve satranç odası
Anel Grup firması'nın Sosyal Sorum­
luluk projeleri kapsamında faaliyet 
gösteren Çelikel Vakfı, Samsun, Bursa, 
Afyon ve Elazığ'daki seçilmiş okullara 
kütüphane oluşturmak amacıyla kitap 
desteğinde bulundu. Vakıf İstanbul 
Ümraniye'deki 75. Yıl Ticaret Meslek 
Lisesi'ne de satranç odası oluşturul­
ması için teknik destek yaptı. Ayrıntı­
lar için http://www.anel.com.tr/icerik. 
aspx?id=53&dil=tr bağlantısı incelene­
bilir.
Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bel­
leğini Oluşturmada Kaynak Sorunu 
Sempozyumu düzenlendi
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı, 20. kuruluş yıldönümü 
kutlamaları çerçevesinde, 17-19 Ni­
san 2009 tarihleri arasında, Kadir Has 
Üniversitesi'nde “Osmanlı'dan Gü­
nümüze Kadın Belleğini Oluşturmada 
Kaynak Sorunu” konulu uluslararası 
bir sempozyum düzenlendi.
Osmanl ı 'dan Günümüze Kad ı n Bel­
leğini Oluşturmada Kaynak Sorunu ana 
başlığı altında, Araştırma ve Kaynak, 
Kadın Arşivleri ve Kadın Kütüphanele­
ri, Teknoloji Kullanımı, Sınıflandırma 
Sistemleri ve Thesaurus, Sözlü Tarih, 
Sinema, Sanat ve Sanat Eserleri, Ede­
biyat, Dergiler, Kadın Örgütleri, Özel 
Arşivler alt başlıklarında düzenlenen 
oturumlarda çeşitli bildiriler sunuldu.
Sempozyum bildirileri, D. Fatma 
Türe, Birsen Talay Keşoğlu editörlü­
ğünde, Kadir Has Üniversitesi ile Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı ortak yayını olarak Kadın Belle­
ğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Ka­
dın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer­
kezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 
Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye isimli kitapta yayım­
landı.
Rastlantısal Kütüphaneler: Açık Ki­
tap Dolapları
Almanya'nın bazı kentlerinde sokak­
larda duran küçük kütüphanelere ‘açık 
kitap dolapları' adı verilmekte ve dile­
yen her vatandaş ekleme ya da eksiltme 
yapabilmektedir. Günün yirmi dört sa­
ati açık olan ve dermeleri sürekli deği­
şen halka açık kitap dolapları hakkında 
hazırlanan Türkçe bilgi http://www.go- 
ethe.de/ins/tr/lp/wis/bib/tr4048459.htm 
bağlantısında bulunmaktadır.
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TKD Avrupa Birliği 7. Çerçeve Pro­
jesine ortak oldu
TKD AB 7. Çerçeve Kültür Programı 
altında yer alan bir projenin resmi or­
tağı oldu. 2008 yılından bu yana süren 
ve 27 ülkenin yer aldığı Europeana adlı 
büyük bir projenin alt projesi olarak 
düşünülebilecek bu projenin adı “Ac- 
cessIT (Accelerate the Circulation of 
Culture Through Exchange of Skills in 
Information Technology) dir. Projede 
Türkiye ile birlikte Polonya, Yunanis­
tan ve Sırbistan yer almaktadır. Proje­
nin temel amacı; bu ülkelere ait belirli 
miktardaki kültürel mirası dijitalleşti- 
rilerek Europeana'ya (Avrupa Dijital 
Kütüphanesi) aktarmak ve bunun için 
gerekli eğitim altyapısını sağlamaktır. 
Bu kütüphanede halen yaklaşık 2 mil­
yon dijital materyal bulunmakta ve bu 
sayının 2013 yılında 7 milyona çıka­
rılması hedeflenmektedir. Sözü edilen 
kütüphanede materyali bulunmayan 
ender ülkeler arasında Türkiye de yer 
almaktadır.
Proje Kültür ba ş l ı ğ ı alt ı nda AB'ye 
giren Ankara çıkışlı ilk ve Türkiye'den 
de ikinci projedir. Proje sahibi TKD 
ve onun adına Genel Başkan Ali Fuat 
Kartal'dır. Proje Başkanı Prof. Dr. Bü­
lent Yılmaz; proje araştırmacıları HÜ 
BBY Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Öz­
gür Külcü, Dr. Yurdagül Ünal, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nden uzmanlar 
Halil Demirdelen ve Latif Özen'den 
oluşmaktadır. 2.5 yıl sürecek proje 1 
Mayıs 2009 tarihinde resmen başlamış 
olup, Proje ile ilgili resmi bir tanıtım 
toplantısı ayrıca yapılacaktır.
TKD Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi 
IFLA FAIFE web sitesinde yayım­
landı
TKD Düşünce Özgürlüğü Sürekli Ça­
lışma Grubu (DÖG) tarafından hazır­
lanan Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi 
IFLA'nın ilgili inisiyatifi olan FAIFE 
(Free Access to Information and Fre­
edom of Expression) web sitesinde 
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. 
Bildirgeyi hazırlayan DÖG üyelerini 
kutlar, İngilizce çevirisini hazırlayan 
hocamız Prof. Dr. Yaşar Tonta'ya te­
şekkürlerimizi sunarız. Bildirge, http:// 
archive.ifla.org/faife/ifstat/tlastat.htm 
bağlantısında yer almaktadır.
TKD Mesleki Etik Sürekli Çalışma 
Grubu (TKD-MEG) ilk toplantısını 
yaptı
Selma Aslan, Bülent Yılmaz, Hasan 
Keseroğlu, Fatoş Subaşıoğlu, Semra 
Atınç, Kamil Çömlekçi, Tülay Erduran 
ve Mehmet Toplu'dan oluşan Mesle­
ki Etik Sürekli Çalışma Grubu, TKD- 
MEG, ilk toplantısını 26.02.2009 ta­
rihinde grup üyelerinin çoğunluğu ve 
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal‘ın 
katılımı ile TKD Genel Merkezi'nde 
gerçekleştirdi.
Toplant ı da grup içi görev da ğ ı l ı m ı 
yapıldı ve Çalışma Grubu'nun Başkan­
lığına Mehmet Toplu, yazmanlığına 
Tülay Erduran getirildi.
Grubun öncelikli amac ı , Türk Kü­
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tüphaneciliğinin uluslararası mesleki 
etik normlarına kavuşması için 1996 
yılında kabul edilen, “Mesleki Ahlak 
İlkeleri”nin gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenmesi olarak saptandı.
Türk Kütüphaneciliği Forumu yayı­
na girdi
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 
Şubesi tarafından Türk Kütüphanecilik 
camiasının her türlü konuyu konuşa­
bileceği, tartışabileceği ve paylaşımda 
bulunabileceği bir ortam oluşturulması 
amacıyla TKD Genel Merkezi, İstanbul 
ve İzmir şubeleriyle yapılan eşgüdüm­
lü çalışmalar sonucunda oluşturulan 
Türk Kütüphaneciliği Forumu yayına 
girdi. Foruma www.tkdforum.org ad­
resinden, TKD Genel Merkez, Ankara, 
İstanbul ve İzmir Şubelerinin web site­
lerinden ulaşılabilmektedir.
TKD Ankara Ş ubesi Yönetim 
Kurulu'nu kutlar, başarılı çalışmaları­
nın devamını dileriz.
Türk Kütüphaneciliğinde Halkla 
İlişkilerin Neresindeyiz? konulu pa­
nel düzenlendi
Türk Kütüphaneciler Derneği Halkla 
İlişkiler Gurubu tarafından 23.01.2009 
tarihinde, Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi'nde, halkla ilişkiler ala­
nında yeni yaklaşımlar, teknikler ve uy­
gulamalara vurgu yaparak ülkemizdeki 
kütüphanelerde halkla ilişkiler teknik­
lerinden nasıl, ne şekilde ve ne oranda 
yararlanıldığı üzerinde düşünmek, tar- 
tışmak ve önerilerde bulunmak ama­
cıyla “Türk Kütüphaneciliğinde Halkla 
İlişkilerin Neresindeyiz?” konulu bir 
panel düzenlendi.
Doç. Dr. Nazan (Özenç) Uçak' ı n 
yöneticiliğini yaptığı panele, Dr. Erol 
Yılmaz, İsmail Akman, Recep Tayfun 
ve Hakan Pala konuşmacı olarak katıl­
dılar.




Türkiye Kadın Thesaurusu basın 
toplantısı
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı, Türkiye'de kadın çalış­
maları, toplumsal cinsiyet, kadına yö­
nelik şiddet, feminist politikalar, kadın 
örgütleri, kadın duruşu, kadın hareket­
leri gibi kadına ilişkin konularda kadın­
lık alanına özgü ortak kavramlar dizini 
oluşturma girişimini tamamladı.
Kad ı n Konulu Kavramlar Dizini, 
Türkiye Kadın Thesaurusu çok sayıda 
uzman ve akademisyenin katkılarıyla 
hazırlandı.
Türkiye'nin büyük emekle haz ı r- 
lanan ilk kadın thesurusunu tanıtmak 
amacıyla, 10 Nisan 2009 Cuma Günü, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı'nda, 11:00-12:00 saat­
leri arasında bir basın toplantısı düzen­
lendi.
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Türkiye'nin ilk Tasarım Kütüphane­
si açıldı
Tasarımın gelişmesine katkıda bulun­
mayı hedefleyen İDW - İstanbul Design 
Weekend 09 tarafından Türkiye'nin ilk 
bağımsız uluslararası, dünyanın ise Mi­
lano ve Şangay'dan sonra üçüncü tasa­
rım kütüphanesi olan Tasarım Kütüpha­
nesi eski şapka fabrikasında açılmıştır. 
Kütüphane hakkında http://www.idw- 
designweekend.com/designlibrary.php 
bağlantısından bilgi alınabilir.
ULAKB İ M taraf ı ndan tasarlanan 
“Ulusal Toplu Katalog” (TO-KAT) Sis­
temi Yükseköğretim Kurulu web sayfa­
sında
ULAKNET Yazı l ı m Grubu taraf ı n- 
dan geliştirilen, Ulusal Toplu Katalog 
(TO-KAT) Sistemi'ne Yükseköğretim 
Kurulu web sayfası (http://www.yok. 
gov.tr/) üzerinden erişilebilmektedir. 
Kasım 2008'de hizmet vermeye baş­
layan ve katılımcı kütüphane sayısının 
her geçen gün arttığı TO-KAT siste­
minde, yaklaşık 2,5 milyon kayda eri­
şilebilmektedir.
Ulusal Toplu Katalog ile ilgili ay­
rıntılı bilgi için sistemin web sitesi 
(http://tokat.ulakbim.gov.tr/) 
incelenebilir.
Web of Science kapsamında Türkiye 
adresli dergilerin sayısı artıyor
Web of Science (WOS) kapsamın­
da hızla artan Türkiye adresli der­
gi sayısı “Turkish Journal of Field 
Crops” un SCIE kapsamına alın­
masıyla birlikte 62'ye yükseldi. 
Web of Science veritabanlarında yer 
alan Türkçe Dergiler Listesi'ne http:// 
www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/isi_ 
dergiler.uhtml bağlantısından erişim 
sağlanmaktadır.
